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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............ S.ou.th .... o.r.t.1.a.nd ... ............. , Maine 
Date ..... J.ul.y ... 2 ., .... 19.40 .. ........... .. ... ...... .. ... .. . 
Name ......... ............... .. ..... ...... .f..l.9.X'. f.?.P.C..~ ...... V~.11 ... S,P.e.ight ....... ..... ............. .. .. ....... ..... ...... .. ...... .... .... .......... .... . 
Street Address ...... .. ........ ..... JJ.9. ... a9.@Y..Qr. ;i,.,§:;r:" .. . R.9.gq .. .......................... .... .... ....... .. .. .. ........ ... ............ ...... .. .. .. .. . 
City or T own ..................... ... S.P.µ.th ... r.o.r..t.l.and .................. .. ....... .... .. ..... ....... .. .............. ......... .. ....... .. .................... . 
How long in United States ..... J.~ ... YeJi.:r.s .... ........ .. ........................... H ow long in Maine .... .. l B ... ye.ar.s .. ... .. 
Born in ....... Y.O:r.¥; ... C.o:i.+n.t.Y.., .... N ... .B .... , .... C.anada ......... ........... ..... Date of Birth ... .... ,iar.ch .. 8, ... . l 8.98 ... . 
If married, how many children ........ 2 .. . chi.l.d r .en : ...... ... ... ........... .. . Occupation ........ ,hou.sewi .. fe, ....... ... .. . .. 
Name of en1ployer ........... .... .... .................... ... ... .. ..... .... .......................... ... ... .. ......... .. ...... ..... ....... ......... ............. ..... .......... . 
(Present o r last) 
Address of employer .................... .......... .. ................ ............. ......... .. ......... ... ............ ... .. .. ....... ....................... .. ... .. ... .. .... ... ... . 
English .. .... ................... .......... ... Speak ... ... .......... Ye.s ... ..... ... ... Read ........... ..... . Ye. s ..... .. .... Write ... ..... .. Ye.s ... .... ...... .. . 
Other languages ....... ... ..... .. .. ....... .. ......... N.one .. .. ......... ... ..... .. ... ................ .. ........ ... .. .. ................ ... ............ .. ... .................. . 
Have you made application for citizenship? .. ..... Ho ............. .. .... .. .... .. ........................ .... .............................................. . 
Have you ever had military service? .... .. ......... .... .lT.a .......... ........... .. .. ................ .. ........ .. ...... .......... .. .... .. ..... ........... .... .... . 
If so, where? .. ............... .... .... .. ..... .... .... ......... ... .............. ........ When? ...... ......... ........ ....... ............. ............. .. ... ... ....... ... ... .. .. . 
Signatu,e ~ ~¢;£ :z::2~ 
Fl orence v. Spei ght 
- ( ,,t.__ 
Witness .. ... .... c:-f; ... . 'tf..1 .•• ~.~ . ... '. .. . . ..... . ... . 
Ll oyd G. sat gent 
/\crr::::sSORS DEf \.'H" 11:.NT 
J\'Ul'IIClf"'AL 8UILD;NG 
~O. PORl"LAND. MAINE 
